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Boletin clentifico dedlcado a la memoria del primer sablo naturallsta y fislco celom-
btario -FRANCISCO JOSE DE CALDAS- quren corisagro su vIda a1 estudlo de 1a
naturaleza patrla y sabre cuyos merttos intelectuales descucHa el de haner abrazado
COIl fervor patri6tico la causa de la independencia politica de Colombia. Murfo sacrt-
flcado en aras de la libertad el 29 de octubre de 1816.
El ed itor de esta pubticaci on es el Dircetor del Instituto de Cic nc ia.s Naturales de lao Un lverstda d
Nacional de Colombia -actualmcnte Armando Dugand-. La auto rid ad concerniente a las mate-
rtas que se publican en este Boletin, as i como la responsabilidad resultante de los conceptos,
tests y conclusiones de cualquier indole que en ellas se expresen, recaen exclusivamente en el
respectivo autor de eada articulo. Las colabcr actorics scr an cxpresa me nte schcitadas y al editor
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